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Les ministres et les arts
Finances et arts pendant la Révolution et le
Premier Empire. L'exemple du Garde-Meuble
Finances and arts during the Revolution and Empire: the example of the Garde-
meuble
Kunst und Finanzen während der Revolution und des Ersten Kaiserreiches. Das
Beispiel der Mobiliarverwaltung des Garde-Meuble
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